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ABSTRAK 
 
PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL,  SOLVABILITAS, DAN WORLD 
AIRLINES AWARD TERHADAP PROFITABILITAS 
 (Studi Pada 100 Maskapai Terbaik Dunia Versi Skytrack.com) 
 
Oleh: 
 
Laeli Suryani 
 
F0313047 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intellectual capital, debt 
to total equity ratio (DER), dan world airline awards (WAA) terhadap return on 
asset (ROA). Penelitian ini menggunakan variabel yang belum pernah diuji 
sebelumnya yaitu world airline awards dan intellectual capital. Variabel ini 
merupakan penilaian oleh Skytrax dengan memberikan star kepada maskapai 
penerbangan. Penilaian yang diberikan oleh Skytrax menggunakan 41 indikator 
berbeda. Selain itu penelitian ini menguji variabel lain yaitu DER. Rasio 
solvabilitas ini diteliti kembali karena banyak perbedaan hasil dari penelitian 
terdahulu. Populasi penelitian ini adalah seluruh maskapai penerbangan terbaik 
dunia yang terdaftar di Skytrax.com pada tahun 2015.  
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari 
laporan keuangan yang terdapat di website masing-masing maskapai 
penerbangan. Teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji linier 
berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa intellectual capital tidak 
berpengaruh signifikan terhadap ROA, DER berpengaruh signifikan negatif 
terhadap ROA, sedangkan world airline awards  mempunyai pengaruh signifikan 
positif terhadap ROA 
 
Kata kunci: Return On Asset, Intellectual Capital, Debt To Total Equity Ratio, 
World Airline Awards 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF  INTELLECTUAL CAPITAL,  SOLVABILITAS, AND 
WORLD AIRLINES AWARD TOWARD PROFITABILITAS 
(Empirical Study On Top 100 Airlines Versi Skytrack.com) 
 
 
by: 
 
Laeli Suryani 
 
F0313047 
 
 This research is conducted in order to examine the influence of 
Intellectual Capital, Debt to Total Equity Ratio (DER), and World Airline Awards 
(WAA) towards Return on Asset (ROA). This research is using variables which 
have never been examined before, those are; world airline awards and 
intellectual capital. These variables are score valued by Skytrax by giving some 
amount of stars to the airlines. The score given is using 41 different factors. Then, 
this research also examines another variable that is DER. This Solvability Ratio is 
being examined again, for the different of research outcome from the previous 
research. The population used in the research is all best worldwide airlines listed 
in Skytrax.com at 2015. 
The sampling method used in this research is purposive sampling. The data which 
is used in this research are secondary data taken from financial report, which can 
be seen on the each of airline’s website. The technique used to examine the 
hypothesis is double linier experiment. The results of the research prove that 
intellectual capital has no significant influence towards ROA, DER has a negative 
significant influence towards ROA, and World Airline Awards has a positive 
significant influence towards ROA. 
Keywords: return on asset, intellectual capital, debt to total equity ratio, world 
airline awards. 
 
Keywords: Return On Assets, Intellectual Capital, Debt To Total Equity Ratio, 
World Airline Awards 
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MOTTO  
 
Sesungguhnya jiwa itu bagaikan kaca, dan akal pikiran bagaikan lampunya dan 
hikmah (kebijakan) Allah bagaikan minyaknya, dan jika ia padam kamu menjadi 
mati. 
(Ibnu Sina) 
Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau 
menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau 
harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila 
dibelanjakan. 
(Ali bin Abi Thalib) 
Pengetahuan diperoleh dengan belajar, kepercayaan dengan keraguan, keahlian 
dengan berlatih, dan cinta dengan mencintai. 
(Thomas Szasz) 
Ingatlah selalu bahwa Anda lebih berani dari yang Anda yakini, lebih kuat dari 
yang Anda lihat, dan lebih cerdas dari yang Anda pikirkan. 
(Christopher Robin) 
Doa adalah kunci pembuka hari dan sekrup penutup malam. 
(Mahatma Gandhi) 
Prestasi adalah apa yang mampu anda lakukan. Motivasi menentukan apa yang 
anda lakukan. Sikap menentukan seberapa baik anda melakukannya. 
(Lois Holtz) 
Do not lose hope in what the universe has placed you have to do 
(Laeli Suryani) 
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